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Un calador és la regió del fons marí on normalment 
feinegen les embarcacions que realitzen pesqueres bentb- 
niques o demersals. Quan es parla de caladors, es mencio- 
nen els indrets on treballen els bous o quillats, malgrat 
que també altres modalitats de pesca (tresmall, palangre, 
...) tenen els seus llocs preferits a l 'hora de calar els 
paranys. En aquests altres casos, el que es busca són 
barres i altres accidents on els bous no poden treballar i 
que permeten obtenir el maxim rendiment de la pesquera. 
L'orografia del fons, els corrents marins predomi- 
nants i les preferencies de les especies capturables, són 
factors a tenir en compte a l'hora de determinar un cala- 
dor. 
Els principals caladors de la marina del Maresme són 
coneguts pels pescadors des de molt antic, i sovint la seva 
localització ha anat passant a través de generacions. 
Per tal de situar- se correctament sobre el calador 
escollit, cal conkixer les senyes que el determinen i molta 
experiencia. La localització es feia, fins que la tecnologia 
no es va imposar, d'una manera manual alineant dos 
punts de referencia situats a la costa. El coneixement d'a- 
questes senyes era guardat com un veritable secret que 
sols coneixia el patró. 
La gran majoria de caladors d'arrossegament estan 
situats als límits de la plataforma continental o en els seng 
cecs i canons. La poca selectivitat de l'art de bou fa que 
en els caladors d'arrossegament es capturi un nombre ele- 
vat d'especies diverses. Malgrat tot, la pesquera de la 
gamba (Aristeus antennatz~s), és una excepció. i quan els 
bous "van a lu gamba" capturen sols representants d'a- 
quest crustaci. 
Alguns dels caladors més importants de 1 a costa cata- 
lana, així com les senyes per tal de localitzar- los, es des- 
criuen al treball que van publicar l'any 1955 13as, Morales 
i Rubió *. A tal1 d'exemple, es pot anomenar el que diuen 
els esmentats autors d'algun d'aquests caladors. 
EL FILAN*: s'inicia aquest calador a gran profundi- 
tat en el creuament de les enfilacions de Sant Llorenc 
amb el Sot i l'extrem del Montseny amb el Funt més ele- 
vat del Filan, situat a ponent d'Arenys. El foiis és de fang 
i es pesquen especies de profunditat. 
ELS CAPETS*: comenca aquest calador relativament 
a prop de terra, en el creuament de les enfi1ac:ions de Sant 
Joan de Blanes i Sant Miquel de Solterra am3 el burragot 
petit i el far de Tosca. La profunditat és de 55 br. amb 
fons de fang. Es pesca especialment pop. 
LA CARRANA*: l'enfilació que marca el rumb del 
calador és la formada per Sant Joan de Blenes amb els 
turons de darrera. La profunditat al comencai la calada és 
de 180 br. Continuant a llevant es segueix l'enfilació de 
Montseny xic amb la part de llevant de Can I'rígols, on hi 
ha nombrosos cecs que deuen ser la continuació de les 
rieres del Maresme. 
En aquest calador es pesca sobretot gamba, escamarla 
i maire. 
* Font: La pesca en España (1) Cataluñ:~. C. Bas, E. 
Morales, M. Rubió, C.S.I.C. Patronato Juan (le la Cierva. 
1955. 

